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From left to right, Simone Elliott, Delaney Langenstein, Isaac Elliott, and Crystal Elliott, all of 
Murphysboro, protest abortion Sunday in the March for Life rally in Carbondale. According to 
the organization’s website, the annual March for Life rally is designed to protest the Supreme 
Court’s Jan. 22, 1973 Roe v. Wade decision, which legalized the abortion procedure.  Protests 
were held today in Washington to mark the 39th anniversary of the court’s ruling.
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Re! ecting on Roe v. Wade
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Jenna Dobbs, right, a sophomore from Lombard studying 
workforce education, gives a tour of University Village Apartments 
on Sunday to prospective renters Michael Ehrgott, a sophomore 
from Indianapolis studying business, and Cody Dees, a freshman 
from Champaign studying business. The newly renovated units 
at University Village, previously called Lewis Park, are part of the 
improvements its new management company, Capstone Collegiate 
Communities, has made since buying the property in December.
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Allante Stubberfield, left, a freshman from Palatine studying 
marketing, and Haley Hansen, a freshman from Grayslake studying 
equine science, pose for a caricature drawing Friday during Dawgs 
Nite Out in the Student Center. After the drawing was completed, 
Hansen looked at it and said, “It’s like we look the same.”
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??T he Carbondale police are working 
extremely hard with 
us to take care of the 
bad elements in our 
community 
 
— Mikki Pender
University Village 
property manager
??It’s nice not having a grade looming over your 
head so you don’t have to 
worry about your creation 
being good or bad. 
 
— Rob Boryk
graduate student from
Cleveland, Ohio 
studying ceramics
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About Us
! e Daily Egyptian is published by the students of Southern 
Illinois University Carbondale 50 weeks per year, with an average 
daily circulation of 20,000. Fall and spring semester editions run 
Monday through Friday. Summer editions run Tuesday through 
! ursday. All intersession editions will run on Wednesdays. Spring 
break and ! anksgiving editions are distributed on Mondays of the 
pertaining weeks. Free copies are distributed in the Carbondale, 
Murphysboro and Carterville communities. ! e Daily Egyptian 
online publication can be found at www.dailyegyptian.com.
Publishing Information
! e Daily Egyptian is published by the students of Southern 
Illinois University Carbondale. O*  ces are in the Communications 
Building, Room  1259, at Southern Illinois University Carbondale, 
Carbondale, Ill., 62901. Bill Freivogel, + scal o*  cer. 
Copyright Information
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Mission Statement
! e Daily Egyptian, the student-run newspaper of Southern 
Illinois University Carbondale, is committed to being a trusted 
source of news, information, commentary and public discourse, 
while helping readers understand the issues a, ecting their lives.
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Corrections
If you spot an error, please contact the Daily Egyptian at 536-3311, ext. 253.
In ! ursday’s edition of the Daily Egyptian, the story, “Policy may interfere with Faculty Association’s 
contract,” should have clari+ ed there is no language in Article 10 of the Faculty Association’s contract that 
mentions + nal examinations. ! e Daily Egyptian regrets this error.
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Alora Boeke, left, a junior from Elgin studying history, and Paul Kenter, 
a senior from Effingham studying aviation, play a game of roulette 
Friday during Dawgs Nite Out in the Student Center. Dawgs Nite Out was 
organized to bring the student body together by offering a wide range 
of free activities, said Brittany Koonce, special events director for Student 
Programming Council. The event featured laser tag, mechanical bull riding 
and various casino games.
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Sarah Buto, a junior from Lake Zurich studying cinema and 
photography and theater, clips coupons Friday in Kellogg Hall. 
Buto said she started clipping coupons at home with her mother 
and continued when she came to college.
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Najjar Abdul-Musawwir, associate professor and head of undergraduate studies in the School of 
Art and Design, discusses his views on teaching Saturday in his studio at the Glove Factory. Abdul-
Musawwir said he made the decision to enter teaching because he wanted to ensure students had a 
better education than he was given in school. 
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Aries — Today is a 6 — 
Communications about actions 
get through, whereas actions 
themselves could get blocked 
or obstructed. Get into planning, 
networking and crowdsourcing.
Taurus — Today is a 7 — 
Don’t let worries about money 
interfere with love. You may as 
well listen, though you might 
have to compromise. A quiet 
evening suits you just fine. Relax.
Gemini — Today is an 8 — Mars 
goes retrograde today (until 
April 14). Avoid signing contracts 
between now and then, since 
vitality is lacking. Maintain 
projects with momentum.
Cancer — Today is an 8 — Set 
an intention ... the New Moon 
is an especially fertile time for 
planting promises. Take care 
of your heart. Keep it healthy. 
Practice love.
Leo — Today is a 6 — The energy 
is there to propel your inner 
thoughts out into the world. What 
message will you relay? Have it 
well thought out, rather than 
reactionary. The camera is on.
Virgo — Today is a 7 — Expand 
your influence. Talk about 
your fantastic project with 
imaginative flair. Paint a picture 
with an inspiring possibility. 
Invite participation.
Libra — Today is a 7 — Avoid 
initiating important projects 
or buying mechanical 
equipment, if you can. Finish 
off old business.
Scorpio — Today is a 7 — 
Retrograde Mars especially 
affects Scorpio. Find support 
with family when it comes to 
making decisions. When one 
door closes, another one opens.
Sagittarius — Today is an 8 —
You have an excuse to get out 
of town and shake things up a 
bit. Visit family, maybe, or take a 
day trip. Make room for love and 
anything’s possible.
Capricorn — Today is a 9 — 
When it comes to making 
money, you have the power. 
Focus your energy on what it 
is really attractive to you. Ask a 
trusted advisor for guidance.
Aquarius — Today is an 8 — 
You may notice hidden 
motivations, or reconsidered 
personal views or opinions. 
Be gentle with hearts. Avoid 
scandal.
Pisces — Today is a 6 — Focus 
on the space around the 
limitations. You may tumble, but 
you won’t know if you can make 
it, if you never even try. Wisdom 
builds with every failed step.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
WROBN
TURYL
PHENAP
PRAILS
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
BURST TRUCK VOYAGE INFAMYJumbles:
Answer: The cleaning crew at Grand Central was
enjoying a — STATION BREAK
Level: 1 2 3 4
?? ? ??
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??T hey are putting millions of 
dollars into this 
property
— Mikki Pender
property manager
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Burke said the ! t just felt right to 
him.
“" e coaching sta#  seemed like my 
kind of baseball guys,” he said.
Henderson said he found other 
coaches who could have ! lled the need 
for a volunteer assistant, but didn't hire 
anyone because he needed someone 
with a background as a catcher.
“" at was priority number one. 
We opened the position up, and it’s 
tough ! nding a guy who ! lls that role,” 
Henderson said. “Even if we had to 
go all year without ! lling it, I didn't 
want the wrong person and we didn't 
want somebody who didn't have the 
background we needed.”
Senior catcher Brian Bajer said 
he was aware of the possibility of not 
having a coach help them this season, 
but wasn't worried about it.
“Either way, we were going to get 
ourselves ready to go,” he said.
Joe Ragusa can be reached at 
jragusa@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 269.
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" e house at the end of the block was fast 
taking on the feel of a shrine when Joe Paterno 
stepped into the crisp November night with his 
wife, Sue, by his side. Students had gathered on 
the lawn, some carrying hand-lettered signs, 
many near tears and all of them confused, sad 
and angry.
For the ! rst time in nearly half a century, 
Paterno was no longer Penn State’s head coach, 
! red moments earlier by university trustees des-
perate to contain the damage caused by a child 
sex-abuse scandal involving former defensive 
coordinator and one-time heir apparent Jerry 
Sandusky.
An era was ending, Paterno acknowledged.
“Right now, I’m not the coach. And I’ve got to 
get used to that," he said.
A mere 74 days later, Paterno was dead.
Paterno’s 46th season in charge at Penn State 
began with a blindside hit — an omen, perhaps, 
of the trouble to come.
As the Nittany Lions ran drills during a pre-
season practice Aug. 7, Paterno was watching 
the defense when wide receiver Devon Smith 
slammed into the then-84-year-old coach, injur-
ing his shoulder and pelvis. Paterno spent two 
nights in the hospital, and the injuries would 
keep him in the pressbox during games for much 
of the season.
But he returned to practice three days a$ er 
the collision, insisting the injuries would not 
force him into retirement.
“" e day I wake up in the morning and say, 
'Hey, do I have to go to practice again?’ then I’ll 
know it’s time to get out,” Paterno said.
" e Nittany Lions began the year as unsettled 
at quarterback as they had been the previous sea-
son, when their 7-6 record was their worst since 
going 4-7 in 2004. But Penn State’s resounding 
41-7 victory over FCS opponent Indiana State 
in the season-opener returned the Nittany Lions 
to the Top 25 for the ! rst time in 11 months — 
just in time for a visit from then-No. 3 Alabama, 
a rare showdown between two of the country’s 
most storied programs.
With Beaver Stadium rocking, Penn State 
took the lead with a ! eld goal on its ! rst posses-
sion. But the Nittany Lions would manage only 
one more ! rst down the rest of the ! rst half as the 
Tide rolled to a 27-11 win.
“We certainly deserved a whooping today,” 
Paterno said. "I think we've just got a lot of work 
ahead of us.”
" at became even more evident in the follow-
ing weeks, as the Nittany Lions barely scraped 
out wins against Temple and lowly Indiana.
??????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????
In this Marc 29, 2008 file photo, Penn State coach Joe Paterno laughs during a news conference after coaching an NCAA college 
football practice in State College, Pa. On Sunday, Jan. 22, 2012, a family says Paterno, winningest coach in major college football, 
has died.
CAROLYN KASTER | ASSOCIATED PRESS
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Senior forward Charnise Mitchell attempts to gain possession of the ball Saturday during the game 
against Wichita State University at the SIU Arena. The Salukis lost to the Shockers with a final score of 
78-68. 
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Freshman guard Josh Swan takes a jump shot Wednesday during 
the Salukis 75-68 overtime loss to Drake University at the SIU Arena. 
Salukis lost a record 85-42 Saturday against the Shockers. The Salukis 
will play Bradley University at 7:05 Tuesday at home. 
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Senior swimmer Cesar Perez, of Mexico City, prepares to race Saturday against Washington University 
St. Louis at the Edward J. Shea Natatorium. The Salukis won the meet, although Coach Rick Walker said 
several swimmers were recovering from illness.
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